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Gruchet-le-Valasse – Parc de
l’Abbaye, partie est : parking
Opération préventive de diagnostic (2018)
Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce  diagnostic  a  été  réalisé  sur  le  futur  emplacement  d’un  parking  sur  remblais.
L’emprise de 2 100 m2 est située près du cours actuel et artificiel de la rivière, dans le
parc de l’abbaye de Gruchet-le-Valasse. La fondation de cette dernière remonte au XIIe s.
L’établissement monastique est transformé en château résidentiel à partir de 1791. Une
adduction d’eau maçonnée et enterrée, datée entre le Moyen Âge et le XVIIe s., repérée
lors des grands travaux de 200, devrait se trouver dans le périmètre du parking projeté.
2 Les sondages ont mis au jour à l’est un petit fossé et une fosse antique du IIe s. Un canal
voûté en brique, silex et calcaire, enterré sous la surface actuelle, correspond à une
dérivation d’un bras  de  la  rivière  entre  le  milieu du XIXe et  le  milieu du XXe s.  Des
portions de murs et de sols s’implantent comme ce canal sur ou dans des remblais
variés (démolitions, limons, cailloutis) et épais correspondant au colmatage du cours
d’eau.  Ce  dernier  apparaît  encore sur  le  cadastre  de 1823  et  la  carte  d’état-major
de 1822-1866. Ces aménagements correspondent donc aux différents travaux d’époque
contemporaine  dans  le  cadre  des  activités  industrielles  et  agricoles  menés  par  les
différents propriétaires du château. En particulier, le cours d’eau est ici canalisé.
3 L’éventuelle  jonction  du  canal  médiéval  et  de  la  rivière  a  été  soit  détruite  par  ces
aménagements récents, soit se trouve non loin à l’ouest, hors emprise.
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